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ABSTRAK
Dalam meningkatkan kinerja guru, sangat dipengaruhi oleh peran kepala madrasah
sebagai supervisor melalui supervisi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui program supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan
kinerja guru, pelaksanaan supervisi akademik dalam meningkatkan kinerja guru, dan
tindak lanjut supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala madrasah dan
guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program supervisi akademik kepala
madrasah untuk meningkatkan kinerja guru telah terprogram yang meliputi
kelengkapan administrasi guru, peningkatan penguasaan metode pembelajaran,
penguasaan model-model pembelajaran serta penguasaan sistem penilaian hasil
belajar; (2) Pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan kinerja guru
dilaksanakan berdasarkan program yaitu perlengkapan administrasi guru yang
meliputi Silabus, RPP, program tahunan, program semester, KKM. Penggunaan
metode pembelajaran, penguasaan model-model pembelajaran. Sedangkan
penguasaan sistem penilaian hasil belajar belum terlaksana dengan baik dan akan
diprogramkan kembali. Pelaksanaan supervisi akademik menggunakan teknik
individual dan teknik kelompok; dan (3) Tindak lanjut yang dilakukan kepala
madrasah dengan memberikan pembinaan pada guru yang belum memenuhi standar
serta penghargaan pada guru yang memenuhi standar. Permasalahan guru yang
belum terlaksana dengan baik yaitu penguasaan penilaian hasil belajar akan
diprogramkan kembali untuk program supervisi akademik tahun selanjutnya.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pelaksanaan supervisi akademik kepala
madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada MIN 2 Kota Takengon belum
terlaksana dengan baik dalam peningkatan kinerja guru.
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